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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al dietrito, dispon-
drin que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
7»r los Bol EXIMES coleccionados orde-
aadamente para, su encuademación, 
que deberá, -verificarse cada año. 
SS FÜSLICS LOS LSíiES, ¡BIBRCOLES Y HIMSIS 
6» íuctaribe en la Coataduría de la Dínutacitín pzoYincial, á cuatro pa-
netas einerienta ctwtiaxQU ti trimestre, ocho pesetae al semestre y quince 
jiaaetn» al año, k los particulares, pagadas ni solicitar la HUscripcuSn. Los 
pagos de luera do la capital se haÁn por libranza del Giro mutuo, admi-
i-iíndofsf, tolo sciloct en í&s sncuripciones de trimestre, j únicamente por la 
fracción de peseta qiis resizlta. Las onscripsíonea atrasadas se cobran 
con aumeuTo {iroporciobai. 
Los Ayuntamientos de esta proTincia abonarán la suscripcidn con 
KiTéglo á l » escale inserta en circular do la OomisiíSn provincial, publicada 
en los números de este BOLHTÍH de fecha 80 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números suetto» f emtioinco céntimos de peseta. 
PÁRTEOFmi 
Presidencia del Consejo de Ministros 
8S. M M . el R E Y Don 
Alfonso XIII, l" REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. GL) y Su A.ugu.sto 
Hijo el Príncipe de Astu-
rias, continúan sin aovedad 
on su importante «alud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real fami-
lia. 
(Oaccta del din 6 de Agosto) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
E n virtud do ¡as fioaltades que 
mo o t ó r g a l a RonI ordon de 28 de 
Enero de 1803. I13 neordado couce 
der aotorizooióu s i Excmo. Ayun ta -
miento de Astorpa, para hacer uso 
de uc crédito de 7.500-pesetaa de lo 
cocsigoado en aa p.'-esupussto ordi-
nario para pago do loa gsstos quo 
seorigiueu ¿ dioba Corpnr.íCióa con 
motivo dft las ^róximau ferias, y to 
da vez que ha justificado tener ea 
tisfechns todas las atonrionea do ca 
táotor ubligatorio y prc-terente que 
mares el att. U doí Ro»! decreto de 
23 de Diciembre de 1902. 
_ Lo que ee auuncis ea este perió-
dico oficial paru quo t e ga efecto io 
dispuesto en la citada Real orden. 
León 5 de Agosto do 1H07. 
El Gobernador, 
J o s é V á r e l a . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
• DIRECCION GBNEIUL DE ADMIMSTRAClOX 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposloionea de las autoridadea, excepto \r.> que 
sean & in^ taxteia de yarfce no pobre, se icsertArán cíiwal-
monte; asimismo cualquier ammeio concerniente ni sav-
Ticio nacional que dimane de 1M mismas; lo ds interés 
Sarticular previo el pago adelantado do veinte cfoüiucs e peseta por cada unes de inserción. 
Los anuncios áque hace refereneia la circular de í& 
Comi&idn províneiaií fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 do Ko-
viemnre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OHOIALBS de 20 y 2a de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
D . Antonio de la Cuente, en nombre 
de su esposa D . ' Msouola del Rio, 
contra la providencia de V. S. que 
confirmó la multa de 15 pesetas, 
impuesta á la recurrente por el A i 
cal.ie de Castrillo de los Polvazares, 
por falt&r á su autoridad, s í rvase 
V . S. ponerlo, de oficio, ea conoci-
miento de Us partes interesadas, á 
fin de que en el plaao de veinte dias, 
á contar desde la publ icación ea el 
BOLEIÍIÍ OOTOIAII de esa. próviac ia 
de la presente orden, puedan alegar 
j presentar los docuineutos ó justi-
ficantes que cousideren conducen-
tes á su derecho. 
Dios guarde á-V. S. muchos años . 
Madrid 31 do Jul io de 1907.—El D i -
rector general, A . Marín . 
Sr . Gobernador c i v i l do Leóa. 
Sección 3."—Negociado 2." 
Instruido el oportuno expediente 
en esto Mitiisterio. eon motivo iiel 
recurso de uizatia intoipuesto por 
Dirección general de Correon 
y Telégrafo* 
Sección 1.*—Negociada 
Debiendo precederse i la celebra-
ción de subasta para contratar ¡a 
conducc ión del correo en carruaje 
do cuatro ruedas ó eu au tomóvi l 
entre esta Oficina de León y la de 
V i l h b ü n o , bsjo el tipo m á x i m o de 
6.920 pesetas anuales y d e m á s con-
diciones del pliego que se halla de 
manifiesto t'-'u citadas Administra-
ciones de León y Vi l labl iao , se ad-
vierte al público quo se admiten las 
propusiciorjos que ee proienten eo 
dichas Admimstracionea hasta el 
oia 16 del actual, á las diecisiete 
horas, y ¡o apertura do pliegos ten-
drá lugar en esta principal el dia 21 
de! corriente, á las once. 
León I." de Agosto de 1907.—El 
AdDjinistvartor ptiucipal, P . Avi les . 
Modeh de proposición 
Don F. de T. , natural d e . . . , ve-
ciuo d e . . . , se obliga á d e s e m p e ñ a r 
¡a conducción del correo diariodesde 
la Admi'úistración da León á la de 
Vil labl ino. y viceversa, por el pre-
cio d e . . . (en letra) pesetas anuales, 
con srroglo á las condiciones contó 
•idas ea el pliego aprobado por el 
Gobierno. 
Y para segundad de esta proposi-
ción acompaño i ella, y por separa-
do, la carta de pago que acredite 
habar depositado la í h n z i de 
MINISTERIO D E H A C I E N D A 
H a llegado i noticia de esta D i -
rección general que uaa buena par 
te de los Ayuntamientos de E s p a ñ a 
reciben coa frecuencia cartas de i n -
dividuos que les of-ecen sus servi • 
cios para gestionar la emisióo de 
inscripciones por sus bienes'de Pro 
píos desamortizados, les envían l i -
quidaciones imaginarias y les hacen 
promesas relativas al .phzo en que, 
de sor aceptados sus servicios, lo-
g ra r í an la emisión de aquellas ius 
crlpciones, imponiéndoles condicio 
nes onerosas á cambio de los servi-
cios ef/ecidos, ó bien les ofrecen 
por una pequeña re t r ibución d:itos 
y noticias que suponen da gran i n -
te rés para los municipios en lo que 
se refiere al procedimiento que de-
ben seguir para formular la recla-
mación de esta clase de eré lites, 
prometiéndoles a d e m á s hacerles uaa 
historia acabada del origen de los 
mismos, estado en que actualmente 
se encuentran y redactar ellos las 
instancias que, firmadas por los res-
pectivos Alcaldes, han de presen-
tarse en este Centro directivo. ' 
A fin de que los Ayuntamientos y 
otras entidades i quienes estas car-
tos se dii-ig:8U, ó puedan dirigirse 
en lo sucesivo, sepan á q u é atener-
se, esta riirección general ha creido 
conveaieute llamar la a t enc ión de 
dichas entidades respecto á la abso-
luta ineficacia de las ofertas para uc 
t ivar las emisión da las inscripciones 
i. quo tengan derecho, haeiéndoles 
saber las disposiciones i que se su-
jeta aquél la y el orden que se sigue 
en esta clase de trabajos, s e g ú u 
que se refieran á ventas hechas 
desde 2 de Ootubro de 1858 hasta 
21 de Julio de 1876 (segunda épo-
ca), ó á las verificadas desde 21 de 
Julio de 1876 en adelante (tercera 
época) , ó ee trato de funrfaciocos ó 
ó establecimientos do Benet icsncU 
é Ins t rucc ión pública y por ics oon-
ceptos de renta líquida ó do rema-
nentes. 
L a emisión do inscripciones por 
ventas hechas en la segunda época 
se sujeta á los turnos establecidon 
en la Real orden de 15 de Agosto 
de 1904, dictada para la e jecución 
de la ley de 30 de Jul io del mismo 
año, si bien en la actualidad se Mtj. 
en el período de examen de asteco-
déntes para determinar con exac t i -
tud lo emitido á favor de cada 
acreedor y lo quo tiene peniis ' .uo 
de emis ión , para evitar duplicacio • 
nes en el pago si se prescindiera de 
la importante labor que se realiza 
coa toja la posible act ividad. 
La emisión de inscripcioaes 20-
r respondieu tos .á la tercera época 00 
realiza con arreglo á la fechi de Ion 
ingresos hechos por los, comprado-
res de los bienes desi imortiaaüos; rio 
modo quo las inscripcioues ea equi-. 
valeacia do los ingresos más ant i -
guos se emiten siomprs antes quo 
aquellos que proceden de ' . ¿ g i e w s 
mas modernos. Estos ingresos so 
comprenden eu r e s ú m e n e s q-ie con-
tiaaen los verificados e i un mes 
ea las provincias de E i p a ü a , v aei 
resulta una igualdad perfecta paru 
los acreedores, que reciben lodc-n . 
ellos á la vez las inscripcioMQ su 
equivalencia do ingresos hachos ea 
un mismo' periodo, y los resúrnenoa 
es tán numerados, y por e! orden do 
n u m o r a c i ó u , que es el de la anti-
g ü e d a d , se haca ia omisión de ins-
cripciones. 
E n cuanto ó la emisión i ü v o r do 
Ins establecimientos ó fundriBioneo 
de Beneficencia ó [ns t rucción p ú -
blica, bien en concepto de rmita l i -
quida ó en el ds r o m á n e n t e , ae vn 
rifica a jus tándose á lo dispueato oa 
el art. 15 de la ley de Presupueatoa 
de 31 da Diciembre de 1B05 y Iti do 
la vigente, esto es: despachando I113 
reclamaciones formuladas s e g ú n el 
número que ostentan on Ir. i s l a c i é a 
publicada eu la Gaceta de 8 de Mar-
zo de 1906 y las que men°nalmentt> 
se publican y contienen íac presea-
r 
I 
lados con poeterioiidad & 1.° de Güe-
ro dul referido a ñ o . 
Lo expuesto basta p»ra demostrar 
lo ¡neScacia de las gestio:.es de los 
ir.toraíed!tirios en ests cUsa de 
aeuutcs, que so despachan a u t o m á 
ticamente y dantro del ornan día 
puesto. 
Respecto á las noticias que uece 
eí teo cooocer los pueblos para su 
buena admiaistraciÓD, en lo que so 
roliorn i emis ión de insoripcioues, 
fista Dirección general segu i rá pro 
p o r c i o n á n d o k s a los Alcaides d i rec-
tamente con el especial cuidado y 
act ividad con que h:i venido h a c i é n -
dolo hasta ahora. 
Madrid 1." de Agosto do 1907.— 
E l Directur general, Cer.óo del A l i -
G6¡. 
{Gaaía d«l día 2 de Agosto.) 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Eo vir tud de lo dispuesto por Keal 
orden de SO de Julio ne 1907, y c u m -
plidos todos los requisitos que pre-
Tiene el Real decreto de 8 de Enero 
do 1896, esta Dirección general ha 
s eña l ado el dia 2a del próximo mes 
de Septiembre, ¡i las once, para la 
ad judicac ión eu pública subasta do 
las obras del trozo 2.° de la carrete-
ra de Valderas á la de Madrid á la 
C o r u ü a , previnciade León , cuyo pre 
supuesto decontmaesde736.628'v!3 
p é s e t e s . 
La subasta se ce lebrar ien los té r -
minos prevenidos por la I s s t rucc ión 
de 11 de Septiembre de 1888, en 
Madrid , ante la Oiraccióa gane rol 
de O liras pób ' i cas , situada en el lo-
ca l que ocupa el Ministerio de Vo 
meuto, hal lándose de manifiesto, 
para conocimiento del públ ico , el 
presupuesto, cendioiones y pla-
nos correspondieDtes ou dicho M i -
nisterio y en el Gubierno c i v i l do la 
provincia de Lsón. 
S i a d m i t i r á n proposiciones en ei 
Negociado correspondiente del M i 
n ís te r io de Fomento ea las horas h á -
biles do oficina, desdo el dia de 1» 
fecha hasta las dieeisiete del dia Ü0 
do Septiembre p róx imo , y en todos 
los Gobiernos civiles de ja peaiosnla 
en los mismos dias y horas. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en pliegos cerrados, en papel sella . 
do de la clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose al adjunt» modelo, y la can t i -
dad que ha de consignarse previa-
mente comu garaii t ia para tomar 
parte en la subasta, será da 37.000 
p é s e t e s , en nietál ico ó eu efectos de 
la Deuda pública al tipo que les es tá 
e&ignado por las respectivas dispo 
ciclones vigentes; debiendo acom 
p a ñ a r s e á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado ei de 
pósi to del modo que previene la re-
i'anoa l a s t r u c i ó n . 
E u el caso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se pro-
c e d e r á en s i acto á CID sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 2 de Agosto de 1907.—El 
Director general, R . Andrade. 
M u l e h deproposici ín 
D . N. N - , vecino de s e g ú n 
códu la personal n ú m ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha 2 de Agosto ú l t i m o y de las 
condiciones y requisitos que se e x i -
g e n para la adjudicación en públ ica 
isubasta de las obras del trozo 2.° de 
l a carretera de Valderas á ¡a de M a -
dr id á la Coruüa , provincia da León, 
se compromete á turnar á su cargo 
la ejecución de las mismas, con es-
tricta sujeción á los expresados re-
quisitcs y condiciones, por la canti-
Uad de (Aquí la proposición 
que so h*g<i, aamitieudo ó mejoran -
do, lisa y llanamente, el tipo fijado; 
pero advirtiendo que será desechada 
toda propuesta en que no se exprese 
determinadamente la cantidad, en 
pesetas y cén t imos , esenta en letra, 
por l aque se compromete el propo 
nente 6 la ojecucióu de las obras, 
asi como toda aquella eu que se 
a ñ a d a a lguna c láusula . ) 
(Fecha y ñ r m a del proponente.) 
Don Rafael L a r a ñ i y Bocque-, Se -
cretario de la Audiencia p r o v i n -
c ia l de León. 
G e r t i f i v : Que constituida la J u n -
ta do gobierno de esta Audiencia 101 
arreglo á lo que previene el art. 33 
de la ley del Jurado, se procedió 
en audiencia públ ica al sorteo para 
la formación oe las listas definitivas 
de los jurados que h m de actuar 
y conocer de las causas de su c o m -
petencia durante el p róx imo año 
de 1908; quedando formadas, tanto 
las de cabezas de fdmilia como las 
de capacidades, con ios individuos 
que por partido* judiciales á con t i -
nuación se expresan: 
P a r t i d o J u d i c i a l d e L o ó n 
Cabezal de fami l ia y vecindad 
D. Atá^a^io Carr i l lo Llamas, de 
León 
D Justo López Robles, de ídem 
í) . León ü o o z ú i e * Abi s tmes , de 
Valsemana 
D. Joeó González G u z m á n , de ü r a -
defes 
D. fiolooián Moran, de León 
D. Graciano Diez, de idem 
D. Manuel F e r n á n d e z , de Armunia 
D. Gui l lermo S u á r e z . de Viñayo 
D. Antonio FerreTo, de Alcoba 
D. Antonio Alvarez , de Valdefresno 
D. Felipe García Soto, de Valverde 
D. Mariano Barr ial , de León 
D. José F e r n á n d e z , de idern 
D. Genero González , de idem 
D . Jacinto Cuñas , de Vil larroañe 
D. Anastasio Barriales, de Vi l l asa -
bsriego 
D. José Rodr íguez , de Vil las iota 
D. Emeterio González, de San V i -
cente 
D. Pedro Alvarez , de Vega de In-
fanzones 
D. Esteban Valcarco, de Quintana 
D. Isidro Aller , de Ssriegus 
ü . Joaqu ín Flórez, do Ferral 
D. Isidoro Alv¡>roz, de Riuseco 
D Enrique Hidalgo , de Leóu 
D. Fernando Morán, dfl idem 
D . Benigno Garc ía , de idem 
O. Ignacio C á m a r a , de idera 
D . Santiago Alonso, de Marialba 
D. Alonse González , de Vil ladangos 
D. Gabriel Mar t ínez , de Vi l lacedré 
D. Marcelo L ló ren te , de Vi l l a de 
Soto 
D . Cecilio Valduvieco, de Uastrillo 
D. Gregorio González , de Villacete 
D. Benito García , de Oncina 
D . Isidro Robles de Villarcnte 
D. Teodoro Cordero, de Tóldanos 
1). Juan González , de Villafruela 
D. Deogracias Al l e r , de Cerezales 
D, Baldomero Matute, de León 
D. Isidoro F e r n á n d e z , de idem 
D . Eduardo Millán, de idem 
D . Dionisio Cobos, de idem 
D . Isidoro Alvarez , de A r m u n i a 
D. Ambrosio Al le r , de Trcbajo del 
Cerecedo 
D . S i n t i a g j Rodr íguez , de P i o i r a -
secba 
D. Agust in Gavcia. de Cuadros 
D. Antonia Daarte, de C a b a n ü l a s 
D. Cipriano Estrada, de L i renzaoa 
D . A n g e l Llamas, de idem 
D . Gaspar G.ircta, de Matueca 
O . J o s é González , de V a l i e r i l l a 
D . Santiago Gonz i l ez , de Cifuentes 
D. León Fernández , de V a l de San 
M i g u e l 
D. Indalecio Suá rez , de Vil laverde 
D. S imón IJahitlo, de Mansil la de 
las Muías . 
D . Antonio G i l , de idem 
U . Enas S iodova l , de O i z o n i l l a 
D . Gregorio García , de Torneros 
D. Leonardo Al le r , de Vilor ia 
D . Cesáreo Guerra, de Leóa 
D . Alejo Pérez I-la, do idem 
D. José Botas, de idem 
D. Víctor Campo, de ídem 
D . Juan Alfagame, de idem 
D . Pablo Calvo, de Oteruelo 
D. Juna Antonio Calvete, de C a -
rrocera 
D. T o m á s M i r t i n e z , de Chozas de 
Arr iba 
D . Bi rnardo González , do Velil la 
D. Juan González , de Cascantes 
D. Francisco Alvarez , de Campo 
D. Santiago Garoia, de Ped rún 
D. Juan S á n c h e z , de Vil lacidayo 
D. Juau Diez, de Garfio 
D. Manuel S á n c h e z , de Mansilla 
Mayor 
D. Nicasio Asensio. . de Mansil la de 
li.'S Mil las 
D. Adoifo Lónez, de L?ón , 
D. Alejo Labaadu, ím ídem 
D. A n g e l Barrial , do idem 
ü . Eugenio Picón, do ídem 
D. M.-.teo Diez, de Armunia 
D. Gerardo López, de Trobajo del 
Cerecedo 
D José González, dé M é i z a n 
O. José Diez, de Azadón 
D . Tomás G.iroui, de Valsem .na 
D. Jusé Diez, de Campo 
D. Marcelo Llamas,.de L a Seca 
D. Eugenio González, de Cuadros 
D. Gervasio GonzMoz, de Vil la tur iel 
D. Andrés Mart ínez , de Roderos 
D. Andrés ne la Varga , de Vega de 
los Arboles 
D José Blanco, de Vi l loquüambre 
D. Domingo Santos, de Fogedo 
D. Ju l i án García , do L^ón 
D. Maximino A l e g r e , do ídem 
D. José 'Diez, de idem 
D. Isidro Alfageme, de i d e a 
D. Francisco Diez, de idem 
D. Daniel Al le r , de Santa Maria 
D. Andrés Burgo , de Celadilla 
D. Venancio Cabero, de tirullaros 
D. P i s c n a l Fe rnández , de Arcshueja 
D. Nicolás Diez, de Poblcdura 
D. Fernando Lbnos , de Azadinos 
D. Bernardo 'García , de Espinosa 
D. Manuel Alvarez . do idem 
D. Ramón Ramos, de An t imio 
D. Fernando Vil lanueva, de Vilecha 
D. Santiago Salvador, de Mausilla 
de las Muías 
D. Edanrdo Módica, de Villamoros 
D. Esteban de la Lama, de León 
I). Emi l io Carri l lo, de idem 
D. Alberto González , de idem 
D . Lucio García , de idem 
D. Maximino A. Miñón, de idem 
D . Gregorio Fidalgo, de Ant imio 
D.Bal tasar Rodr íguez , de Valpor-
quero 
D. Matías F e r n á n d e z , de Chozas 
D. Pablo Alonso, de Valdealcón 
D. Bernardino Brezmes, de Mansilla 
de !-s Muías 
D. Pedro doto, de Torneros 
D. Francisco Frai le , de Lsón 
D . Antonio del Pozo, de idem 
D. Edmundo S i n Blas, de León 
D . Antonio López, de idem 
D. Rifael Guerrero, do O'.eruelo 
D. José S u á r e z . de Gímanos 
D. Gumersindo Alonso, de M i n z a -
neda 
D. Francisco Kodrignez, de Cuadros 
D. R>f.el Fresno, deCasasoia 
D. Uelestioo Bi r redo , de Mansi l la 
de las Muías 
D. Santos L'ire&zana, de Vi lo r i a . 
D. Bi rnardo O í a , de León 
D Froilán Puente, de ídem 
D Federico Muñoz , de idem 
D. Gumersindo Go'-zález, de idem 
D. Graciano Garc ía , de V i l l a c o a -
tilde 
D. Juan Balbuena, de Vülaobispo 
D. José Cíarciu, de Secos 
D. Autopio Robles, de Castro 
D. Manuel Mar t ínez , de Santovenia 
D. Hi lar io Gut ié r rez , de Vi l lanueva 
D. Dj tn ingo de A n g u l o , de León 
D. Juan Rius, oe idem 
D Javier S u á r e z , de ídem 
D. B j s i l io Prieto, de Golpojar 
D . M . x i m i u o Alvarez , de Tupia 
D. T o m á s Garoia, deuarbajal 
D. Alberto Alonso, d e Q i i í n t a n a 
D. Froi lán Casado, de Trobajo del 
Cerecedo 
GapacUadet 
D Ainancio Sa ldaña , de Leóa 
D. Antonio Bel inchón, de luom 
D. Agáp i to da Celis, de idem 
D. Alvaro G a r c í a ; de idem 
D. Bec i io Blanco, de idem 
D. Cusiano Fernández , de ídem 
D. Federico López, de idem 
D. Gui l lermo Alonso, de ídem 
D. Ju l ián do León, de idem 
D. Juau Antonio Nuevo, de idem 
D. Juan Gonzá lez , de idem 
D. Lisandro A.ioiiso.de ídem 
D. Lucio García Lomas, de idem 
D. E l u a r d n Raaos , de idem 
D. Felipe Blanco, do ídem 
D. F»l ips González , do idem 
D. Faustino Gsrzo-, de idem 
D. Julio Eguiagaruy, de idem 
D. Juaquiu G-juzálea, de idem 
D. Laureano Arroyo, dé idem 
V . l lat ias González , de.idem 
D. Mariaiio.Oiiosta, de Idem 
D. Martin do iu Mata, de idem 
D. Ricardo Ga lán , de idem 
D. Roberto Paatrana, de idem ' 
D. Rogelio C a ñ a s , de idem 
D. Rafiej Borredá, de idem 
D. Rornán.Lue.-a, de idem 
D. Sabino López, de i l e m 
D. Sever no R. a ñ i n o , de idem 
D. Juan Francisco P. Hilbuena, de 
idem 
D. Telesf iro Fe rnández , de idem 
D. José Loroi 'zaua, r;e Chozas 
D. Manuel Coludo, de ídem 
D, Ange l Fe rnández , de Veülla 
D. José Llóren te , de Mansil la M a -
yor 
D. Manual Redondo, de Nogales 
D Raimundo Robles, ae San A n -
drés 
O. Pedro Diez, de Montejcs 
D. Jacinto González , do San Migue l 
D. Eduardo Coutreras, de Trobajo 
del Camino 
D. Félix La iz , de Ferral 
D. Francisco F e r n á n d e z , de idem 
D. T o m á s Viejo, de Castri l lo 
D. Melchor Robles, do San Vicente 
D. Gabino Gonzá lez , de Cerezales 
D. Manuel To.-icos, de Vi l lamayor 
D. Enr ique Llamas, de León 
D. José Diez G . Ganseen, de idem 
D, Raimundo Balet, de idem 
D. T o m á s Diez, de idem 
O. Victoriano Marcos, de idem 
D. Vice t t e Muñoz, de idem 
B , Cesáreo Ouellas, deSecsrpjo 
D . Miguel Mart ínez , de Vi i la i ro.quel 
I). Juan Antonio Flecha, de Man-
zaiHjda 
D. Manuel Palayo, de M iDsilla do 1»B 
Mulos 
0 . Mannfil Cirun.ievülu, tie ideas ' 
D . Bias Vil ián, de idem 
D. Vicente Out iór rez , de Onzooilla 
D . José Rty Vega, de iJetn 
D. Juan Hay, de idem 
D. Manuel García, do Turnoros 
D. Joeé Ibán . de ideen 
D. S in t i agu Fidalgo, de Vi lor i s 
D. Francisco Fernández , de Sotico 
D. Bi ldomero S á n c h e z , de V i l l a -
•untilde 
D. Antonio Ganzález , de Val la 
D. Pedro Bsuavides, dp Ali ja 
D. Migue l Alonso, de Castrillo 
D. Andrés Gut ié r r fz . de Msrialva 
D. Miguel Llatnozires. de Vil la tur iel 
D: Justo Martines, de Vaidesogo 
D. Franoieoo Pérez, ile Vi l lu tnr ie l 
D Francisco Blanco, da Villarroafie 
P a r t i d o j u d i c i a l d e A s t o r g a 
C a l e z u de famil ia y vecindad 
D Sebast ián Ciospu. de Aatorga 
D. Mateo Marinas, de idem 
D. Rafael Iglesias, de idem 
D. Felipe Carro, de idem 
D. Antonio Prieto, de P. Hospital 
D . Andrés Mart ínez , do Hospital 
D . Francisco Carrizo, de Quiñones 
D . Pablo Alcoba, de C a r n z » 
D . Pedro Botos, de Brazuelo 
D. Joeé Criado, da E¡ rjaoso 
-D. Juan Al le r , do Quintanil la 
D . Pablo Alvarez . ue idem 
D. Pablo Contóti, de Antoñ ' in 
D, Silvestre Caí bajo, de Benovides 
D. Cesáreo Diez, de i d e a 
D. Francisco Mart ínez, de Comba-
rros . 
. D. Manuel S i lva , de Astorga 
D. Justo Roririguez, do Sao Feliz 
D. A g u s t í n Marcos, de idem :• • '• 
D . Cipriano Marcos, de Vi l lo r i i 
D. Bernardo Rodondo. de Vi l lamegi l 
D . Páblo Alvarez, de Villaobispo 
D. [lomingo Hidalgo, do Es tébanez 
I). Santiago Cuevas, de Villoría 
D. Migue l Alonso, de Hetn 
D . Miguel Ciarcia, de Vi l lamor 
D. Daniel Oi.lvete, de Truchas 
D. J u ü á o Alvarez, de Torcía r 
D. Pablo Fe rnández , de Armellada, 
D . Sarurnino Garc ía , de idi?.in 
D. Nicasio Pérez, de idem 
D . Manuel Gsrcia , de Vslderrey 
D. Pedro Cabero, de Requejs 
D. Francisco V . Pérez , ae Vi l laga-
tóo 
D.. Pedro Fuente, de V a ! de San ho-
rer-zo 
D . B U s Franco, de idem 
D. Francisco Feijoo, de idem 
D. Domingo Pérez, de idem 
D. Antonio Bajo, de idem 
D. Laureano Palacio, de idam 
D. Andrés Prieto, de Cubillos 
D. Domingo Corro, do Sonta Cu 
lomba 
D. Felipe Pérez , do idom 
D. Ai-tonio Luengo, de Santiago 
Millas 
D Fernando Uelderón, da idem 
D. J e rón imo Otero, de Santiago M i -
llas 
D. Alejandro Carrizo, de idem 
D. Tiburcio Alvarez, de Zacos 
O. Pedro García , de Banidodes 
D. Martin Botas, de Andiñuela 
D. Pedro Escudero, de Rabanal 
D. Guillermo Aparicio, de Sun Ro-
mán 
D. Florentino Garc ía , de Abano 
D. Juan González, de Quintana 
D. Ange l Osorio, da Palac i t smi l 
D. Felipe Abod, do Sao Justo 
D. Antonio Uominguez. de Hospital 
D. Atanasio Arios, de Villavícieso 
D. Demetrio Fe rnández , de Llamas 
D. Manuel Diez, de idem 
D. Juan Alonso, de Luci l lo 
D. J'edro Oadierno, da Uolinsferrer.-i 
D. Martin Pérez de Lucillo 
D. Agcpi to Mart ínez, do Combarros 
D. B i l u s u : Pérez, de idem 
D BOMIO Aller , de Antoñán 
D Manuel Carro, do Beoav i ío s 
D. Ramón Fe rnández , de Astorga 
D. Francisco M a t ü l a . d n Viliate* 
ü . Pedro Mart ínez, de San Feliz 
11. Agus t ín Fernández , de Viilsrejo 
D. Simón Domínguez , de Veguell ina 
D. Andrés Migue l , do idem 
D. Felipe V e g i . do V i l h m o r 
D. Bernnrdu Alvarez, do Palazuolo 
D. José Mar t ínez , de Gabilanes 
D. Andrés Gi ru io , de Venamnrias 
D Manuel Alvarez, do Santa M a -
rina 
U . Benito Nis t j ! , de Valdespino 
D . Fernando Collar , de Santiago 
Millas 
D. Andrés Palacb, de Valdemanza-
nus 
D Francisco S o á r c z , do Llamas 
D. Mtximino Alvarez, de idem 
D. José González, de Lucil lo 
D. Joan Alonso, de idem 
D. Dionisio Meudaña , de Hospital 
D . Pedro Botas, de Castrillo 
D. José A . Botas, de ídem 
b ladalecio Mart ínez de Carrizo 
D. Manuel Pardo, do Brazuelo 
D. Genaro Alvarez, de Beoavides 
D. José Coevas, de idem 
D. Juan Alvarez. de Quintanil la 
D. Junn A . S i lva , de as to 'ga 
D. Vínente Cabero, de idem 
D. Domingo Otero, de ídem 
D. Ldrénzo Calvo, de Palazuelo. 
D. Aquiü.'jo Domínguez , de Hospital 
D. José FuertSi , de Llsmas 
D. Pablo Lara, de Molinífsrrera 
D. Antonio Alonso, de Qointanilla 
D. Antonio Huerga, da laeoi 
D. Miguel Fe rnández , de idsm 
D. Lorenzo Bolas, do Prisranza 
D. Jul ián Canseco, de Mogaz 
D. Froilán García , de ioeoi 
D Judn Gut ié r rez , de Vegas 
D. Romóu Alvarez , de Z«-ps 
D.:Francisco F e r n á n d e z , de Quinta 
nilla 
D, Ange l Alvarez, de Vegas 
D. Blas Colado, de Santiago Millas 
D. Agus t ín Luengo, de idem 
D. Evaristo Alonso, de San Justo 
D. Felipe Gu t i a r r éz , de Quintana 
D. Vic tc r Prieto, de Porquero 
D. Francisco Castellanos, de Santa 
Colomba 
D. Francisco Alvarez , de Culebros 
D. Domingo Mastinez, de Va l de San 
L o r e i z j 
D . Antonio Martin, de Idem 
D. Angel R o m á n , de Bustos 
D. Santiago Toral , de Torc ía 
D. Pedro Mar t ínez , do Armellada 
D. Manuel Liébana, de Corporales 
D. Miguel F e r n í n d c z , do Villarejo 
D. Celestioo Benavides, de Villoría 
D. Manuel de la Iglesia, de Carneros 
D. Francisco Garc ía , de Villares 
D. Pedre García, de Castrillo 
D. Fidel Nuevo, de Brañue las 
L \ Manuel Santiago, de Va l de San 
Lorenzo 
D. Francisco Mart ínez , de Palazuelo 
D. Francisco Sánchez , deTurc ia 
D. Ratael Benavides, do Vi l lamor 
D. Tomás Fe rnández , de Turieczo 
D. Felipe Franco, do Foncebaddn 
D . Pablo F e r n á n d e z , de Benamarias 
D. Martin Alvarez, de Magaz 
D. Salvador García , de idem 
D. Vicente Criado, de Quintanil la 
D . José Botas, de idem 
D. Santiago García , de Magaz 
D. Manuel Crespo, de Castrillo 
D. Manuel Cabero, de Banamnriaa 
D. Isidro Diez, de idam 
D. Heriberto Granell , do Astorga 
D. Diego Feijoo, de idem 
D. Vicente Ramos, de ídem 
D. Je rón imo Criado, de idem 
D. David Gdgado, de Brazuelo 
D. Valen t ín Aller, do Quintanil la 
Capacidades 
D. Pedro F e r n á n d e z , de Astorga 
D. Uomiugo García , de idem 
ü . Isidro Blanco, do idem 
ü . Pedro Canto, de idem 
D. Eusebio Alvarez, de Quintani l la 
D. Joaqu ín García , do Astorga 
D. Ange l Gor z í l e z , do ídem 
D. Candido Marcos, de San Feliz 
D. Inocencio Benavides, de Villares 
D. Manuel M . Alvarez, de idem 
D. Sebas t ián G u r d a , de Veguel l ina 
D. Antonio Blanco, de idem 
L>. Cayetano Fe rnández , rte Vi l l a r 
D. Fidel Mart ínez , de Nistoso 
D. Santiago Garcia , de Manzanal 
I). Nicolás Alvarez, de Nocedo 
D. Alejandro Rodr íguez , de Fontoria 
D. Antonio Mart in , de Otero de E s -
carpizo 
D. Agus t ín P i z , de Brimeda 
D. 8 t i r ador Djminguoz , de E s t é -
banez 
D. Pedro Crespo, de Santa Colomba 
D. Santos Mart in, de Tnrienzo 
D. Loreozo Crudo, de Tabladillo 
D. Justo Andrés , de Piedralva 
D. Antol in Fe rnández , deSaat iage 
Millos . 
D. Miguel Colado, de idem 
D. Valentín Ares, de Valdespino 
D. Justo García , de Vil lar de Ciervos 
D. Francisco L 'ébana , de Corporales 
D. Manuel Delgado, de Gavilanes 
D . Loreozo Mart in, da Tu.-cia 
D. Francisco F e r n á n d e z , do Gavi la 
nes 
D. Tomas Blas, de Santa Colomba 
D. Lucio Abad, de San Justo 
D. Miguel Vega, de Nistal 
D . Manuel Morán, de l-rada 
D . Esteban Blanco, de Forreras 
D. M i g u e l Pérez, de Oliegos 
U . Maouel Rodr íguez , de Perreras . 
D. Tadeo Goczález , de San Román 
D. E íuardo Cuervo, de San Justo 
D . José Mart in, de Manjariu 
D. Gabriel del Palacio, de Rabanal 
D. Tomás Rodr íguez , de Prado . 
D . Celestino Fuente, de Argafioso 
D. Pedro Pristo, de Rabanal 
D. Vicente Fuente, da Vil lal ibre 
D. Toribio Abajo, de Priaranza 
D. Juan González , de Magaz 
D. Lorenzo González , de Vega 
D. Serafín González, de Zacos 
D , Tomás Alonso, do Castrillo 
D. José Fe rnández , de Carrizo 
D. Benito Pérez , de ídem 
D. José Carbajo, do Benavides 
D. Genaro Rodr íguez , de idem 
D. Padro Pérez , ue idom 
D. Pedro Fernández , de idam 
D. Alejo García , de Combarros 
D, Manuel Santus, de E l Gamo 
D. Bonifacio Al ler , de Qnintanillu 
D. José Gómez, de Astorga 
D, Rodrigo N ú ñ e z , de idem 
D. Ricardo Mar t ínez , de idem 
D. Hig in io Mart ínez, de Benavides 
D. José Pérez, de idem 
D. Juan Alonso, de Luci l lo 
D . Antonio S imón , de idem 
D. Antonio Alonso, de Castrillo 
D. Domingo Escudero, de Santa Ca-
tal ina 
D. Lu is Fe rnández , de Llamas 
D. Vicente de Paz, de Murías 
D Migue l García, de San Feliz 
D. Isidoro G i r c i a , de San Justo 
D. Ambrosio Mondaña, de Santiago 
Mil las 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOIKTÍN OFICIAL 
de la proviocia, expido la presente 
en Loón á 30 do Julio de 1907.—Ra-
fael Laraña —V.° B °: E l Presidente, 
Pablo Burgos. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Oarrafe 
A fin de que puedan sor e x a m i -
nadas por los que se croan intere-
sados, se h i l l a n expuestas al púb l i -
co en esta Secretaria por t é r m i n o 
de quince dias, las cuentas m u n i c i -
pales Curresnondieutes á los a ü o s de 
1899-900,1900, 1903, 1904, 11)05 y 
1906. 
Garrafe 28 de Julio de 1907.—El 
Alcalde, Emi l io López. 
A l c a l i i a constitucional de 
Rodieimo 
S e g ú n me comunica por oficio de 
esta fecha el vecino de Vi i iumaniu , 
D. Francisco López, en Ja ñocha del 
día l . "de l actual lo h* sido rubada 
del pasto denominado <Guspandin,> 
una yegua de las señas que se ex-
presan á c o n t i n u a c i ó n . 
Ruego á las autoridades y Guar -
dia c iv i l proceduo á la busca y o c u -
pación de dich) yegua, y de t enc ión 
del autor ó autores del robo, caso de . 
ser hfibidos, danüo cuenta á esta 
Alcaldía . 
Señas de rep i t i i t yigua 
Pelo cas t año oscuro, de 6 cuartas 
y '/a do alzada, poco mas ó menos, 
la cr in negra, cola recortada, des-
herrada de las cuatro extremidades, 
los cascos de las manos targes, de 
14 á ¡5 aüos de edad, y e s t á de le-
che. 
Rediezmo 3 de Agosto de 1907.— 
E l Alcalde, Francisco Diez. . 
JUZGADOS 
Cédula de emplazamiento 
ED sumario do oficio que sa ins-
truyo en este Juzgado por hurto, 
contra Mariano Losada Hoyos, ca -
sado, de 24 años de edad, jornalero, 
y vecino de Miñara, se ha dictado 
con esta fecha auto de t e r m i n a c i ó n 
del sumario, cuya parte dispositiva, 
á la letra, dice así: 
«Se declara concluso este suma-
rio, y remí tase á la Audiencia pro-
v inc ia l de León, previo el emplaza-
miento del procesado, para que acu-
da á usar de su derecho ante dicho 
Tribuna! en el t é rmino de diez dias, 
á contar de la fecha de la publica-
ción en la Gaceta de Madr id y BOLE-
TÍN OFICIAL da la provincia de León 
de dicho emplazamiento. Se reserva 
ú la parte ofendida por el delito la 
acción quo le corresponda, para que 
puedaejercitarlaindependientemen 
te de esta causa y por la vía c i v i l 
contra los que fueren responsables, 
y póngase este auto en conocimien-
to del Sr. Fiscal de la Audiencia 
provincial de León, consultando eon 
este Superior Tribunal sn aproba-
ción y la del de rebeldía dictado en 
la causa. Lo mando dicho Sr . Juez, 
y lo firma, do qae yo el Actuario doy 
f6.—Feroando Pérez F o n t á n . — A n t e 
m í . Ange l D. Martin » 
Y OD Btcición & bailarse ausente 
el procesado, que ha sido declaiado 
rebelde, é igxorAndose su paradero, 
se le empieza por medio de la pre 
s e n t é , psra que comparezca ante la 
Audiencia provincial de León en el 
t é r m i n o de diez diss, á coatar desde 
la fecha de la pabl icaoión; previ -
n iéndole , que de no comparecer, le 
pa ra rá el perjuicio á que haya lugar 
en derecho. 
Murías de Paredes 24 de Julio de 
1907.—El Actuario, Ange l D. Mar-
t i c . 
Don Lorenzo Cabero Alonso. Juez 
municipal del Distrito de Vi l t a -
rooctán de h\ Valduerna. 
H i g o saber: Que ea el juicio ver 
bal de faltas de que luego so hará 
mér i to , r ecayó , con fechu veic t iuno 
del nctual, lasenteaoia cuyo euca-
bezamiento y parte dispositiva di 
cen : 
«Sentencia.—En Vil lamontán de 
la Valduerna, á veint iuno da Jul io 
de mil foveejientns fiifltf»: vjRtnR P'''r 
m i el Hr. D . Lorenzo Oabero Alonso, 
Juez municipal de este Distrito, los 
presentes autos de ju ic io verbal de 
faltas, en que son partes: de la una 
como demandante, Santiago Alonso 
Mar t ínez , natural y vecino de Villn-
m o n t á u , y como demandados Ben i -
to y Guil lermo Mar t ínez P é r t z , E s -
teban Vivas de Abajo, JOEÓ do Abajo 
Alonso y Santiago Escudero Polláu, 
todos casados, excepto el Gui l le r -
mo, labradores, mayores de edad, y 
vecinos de V i l l a l i s , sobre malos tra 
tamientos de obra al Santiago; y 
Fal lo que absolviendo como ab-
suelvo á los demandados Guillermo 
Mar t ínez Pérez , Esteban Vivas de 
Abajo, José de Abajo Alonso y San -
tiago Escudero Pol lán, debo de con • 
denar y condeno al t a m b : é o acusado 
Benito Mar t ínez Pérez á la pena de 
tres días de arresto menor que su 
frirá en su propia casa, é indemni-
zación al perjudicado de diez pése tes 
cincuenta c é n t i m o s , por el tiempo 
que estuvo ímped idopa ra el trabajo, 
y en h e costas. Publiquese el enca-
beza teiecto y parte dispositiva de la 
sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de 
ectR provlrc in nnra la rofcificnció" 
del Santiago Alonso Mart ínez, no 
comparecido. A s i por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y tir 
mo.—Lorenzo Cabero.» 
Pronunciamiento.—Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por el Sr . D . Lorenzo Cabero Alonso, 
Juez municipal de este Distrito, es-
tando celebrando audiencia públ ica 
en el día de hoy, por ante mi , Se-
cretario, de que certifico. 
Vi i lamontán de la Valduerna á 
veintiuno de Ju l io de mil novecien-
tos siete.—Ante mi , J e rón imo Car-
nicero. 
Y para tu inserc ión en el BOIBTÍN 
OFICIA! de Ja provincia, pongo el 
presente, que ü r m o en Vi i lamontán 
de la Valduerna á vint iuno de Jul io 
de mi l novecientos siete.—Lorenzo 
Cabero.—Por su mandado, J e r ó n i -
mo O r n i c e r o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Quirico Diez Hernando, Recau-
dador de minas de Ja provincia, 
en nombre del Sr. Arrendatario. 
Hago saber: Que por disposición 
del E z c m o . Sr. Director general del 
Tesoro míhl 'oo v e n virtud rip con • 
sulta elevada á dicha Supeiioridad 
por la Tesorería de Hacienda ne esta 
provincia,se saca á publica £ubsst&:: 
Uoa casa de nueva planta, en-
clavada al sitio de Mata de Loro, 
Ayuntamiento de Barrios de Lnnn, 
junto á la mina «Ar tesana ,» tie no-
venta metros cuadrados p róx ima 
mente, y que linda por todos sus l a -
dos con terreno del coonú i j valora-
da en 2.500 pesetas. 
Dicha casa se vende para llevar á, 
efecto el pago de 1.939 pesetas y 
d e m á s costas causadas en el proce-
dioi iecto ejecutivo seguido coctra. 
D . Manuel Llatae Rosillo y sus here 
daros, por débi tos al Estado por el 
concepto de canon de superficie de 
minas-
Dicha subasta t e n d r á lugar el din 
14 de Agosto, en la cssa consisto-
rial del Ayuntamiento de Barrios de 
L u n a , y hora do las once de la ma-
fianii, á cuyo pacto podrán acudir 
les licitadoree previa co i ia igoac ión 
del 10 por 100 de la cantidad s e ñ a -
lada para la subasta. 
León 80 da Julio rio 1907.—Qui-
rico D i e z . — V . " B ": Pascual do Juan 
FIAi-ez 
A Ñ O 1 9 0 ? 
PROVINCIA DE LEON 
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Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (l) 
Tifo e x a n t e m á t i c o (2) 
Fiebres intermitentes y caquexia pa lúd ica (4). 
Viruela (ó) 
S a r a m p i ó n (6)..; ; 
Escarlat ina (7) 
Coqueluche (8).. 
Difteria y crup (9). . . 
Gnppe (10) 
Cólera asiát ico (12).. 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades ep idémicas (3, 11 y 14 á 19)..- . , 
Tuberculosis pulmonar ('¿7) , 
Tuberculosis de las meninges (Ü8) 
Otras tuberculosis (26, «9 á 34) 
Sífilis (36 ) . . . ; 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45) 
Meningi t is simple (61) 
Conges t ión , hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79) 
Bronquitis aguda (00) 
Bronquitis c rón ica (91) 
Pneumonía (93) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (fi7á 8 9 , 9 2 y 9 4 á 
Afecciones del e s tómago (mecos cáncer ) (103, 104) 
Diarrea y enteritis (dos años y más) (106) 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (105) 
Hernias, obstrucciones intestinales (108) 
Cirrosis del h ígado (112) 
Nefr i t i sy mal de Br igh t (119 y 120) 
Otras enfermedades de los r í ñ o n e s , d e la vejiga y de sus anexos 
(121, 122 y 123) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades do los ó rganos 
genitales d é l o mujer (127 á 132). 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (137) 
Otrns accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 A 141) 
Debilidad congón i t a y vicios do confnrmación (150 y I b ! ) . . 
Debilidad senil (154) 
Suicidios (155 á 163) 
Muertes violentas (164 á 176) 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37, 38, 48 á 60, 62, 63, 66 
78,80 á 86, 100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 118,124 4 126, 
133,142 á 149, 152 .y 153 
Enfermedades desconócidaR ó mal definidas (177 á 178) 
Total. 801 
León 27 de Jul io de 1907.—El Jefe de Es tad í s t i ca , Domingo Suarez. 
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M a t r i m o n i o s . . . , 




Na ta l idad!3) . . . 
íf 'orI.OO<»Iiablr«nIe«5 Mortalidad <*>.. 




Vivos. Varones. . Hembras. 
642 
557 
NÚMERO DE NACIDOS, 
VIVAN 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s ^ . . 
Expós i to s . . •. 
To ta l . 
1.146 
24. 




Huertos J K x i ; 
To ta l . 36 




Menores de 5 años . . 
NÚMERO DE FALLE-) Do 5 y más a ñ o s . . . 
CtDOS (5) . , 
295 
5C6 
En Hospitales y cas.-.s de salud 





León 27 de Julio de 1907.—El Jefe do Es tad ís t i ca , Dotningn S n á r e z . 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 
21 hora». 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coellciente se reüere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
imp. de la Diputación provincial 
